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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
12. – 15.07.2015, 
Dresden
COST meeting (WG1) – Sour cherry 
Breeding, der COST action FA1104
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Institut für Züchtungsforschung an Obst 
Kontakt: Dr. Mirko Schuster  
Ort: JKI, Pillnitzer Platz 3a, 01326 Dresden
01. – 05.08.2015, 
Pasadena,  
California, USA
2015 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/  
Veranstalter: American Phytopathological 
Society (APS)  
Ort: Pasadena, California, USA
24. – 27.08.2015, 
Berlin
XVIII. International Plant Protection 
Congress (IPPC) 2015 –  
Mission possible: food for all through 
appropriate plant protection 
http://www.ippc2015.de/  
Veranstalter:  
International Association for the Plant  
Protection Sciences (IAPPS),  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
(DPG), Julius Kühn-Institut (JKI), Industrie-
verband Agrar (IVA)  
Organisation: Congressmanagement & 
Marketing GmbH, Jena (DE)  
www.conventus.de  
Ort: Henry Ford Building, FU Berlin
27.08.2015, 
Berlin
Jahrestreffen des DPG-AK Phyto-
medizin im urbanen Grün – Workshop 
as part of ICCP 2015 (Plant Protection in 
Urban Horticulture)
http://dpg.phytomedizin.org/  
Veranstalter: DPG-AK Phytomedizin im  
urbanen Grün  
Ort: Berlin  
Kontakt: E-Mail:  
geschaeftsstelle@phytomedizin.org
02. – 05.09.2015, 
Goslar
10th Jubilee Plant Sulfur Workshop  
„Sulfur Nutrition and Assimilation  
in Higher Plants – Fundamental,  
Environmental and Agricultural  
Aspects“
http://www.jki.bund.de/ 
Julius Kühn-Institut als Organisator  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug, 
Dr. Elke Bloem, Dr. Silvia Haneklaus  
Ort: Energie-Forschungszentrum  
Niedersachsen Goslar, Germany
03. – 04.09.2015, 
Karlsruhe
36. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Phytobakteriologie  
Kontakt: Dr. Annette Wensing  
Ort: Landwirtschaftliches  
Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, 
Karlsruhe
08. – 10.09.2015, 
Son, Norway
23rd International Symposium of  
the International Scientific Centre  
for Fertilizers  
Plant nutrition and fertilizer issues  
for the cold climates
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: JKI Co-Organisator  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug 
und Dr. Silvia Haneklaus  
Ort: Son, Norway
08. – 09.09.2015, 
Coburg
II. Urbane Pflanzen Conferenzen (UPC), 
Stadtbegrünung der Zukunft
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: Beuth Hochschule für Technik 
Berlin, Julius Kühn-Institut,  
DPG-AK Phytomedizin im urbanen Grün  
Kontakt: Prof. Dr. Hartmut Balder,  
E-Mail: balder@beuth-hochschule.de  
Ort: Coburg
14. – 16.09.2015, 
Harpenden, Herts, 
UK
Resistance 2015 – 7th International 
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Freiburg
Jahrestagung 2015 des  
DPG-Arbeitskreises Waldschutz  
Hauptthema: Die Gefährdung der 
Fichte durch Borkenkäfer
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine  
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis Waldschutz  
Kontakt: Dr. Ralf Petercord,  
Bayerische Landesanstalt für Wald- und 
Forstwirtschaft, Freising  
Ort: Freiburg
16. – 19.09.2015,  
Jena
49. Wissenschaftlichen Tagung der 
Deutschsprachigen Mykologischen  
Gesellschaft; 1st International  








17. 09.2015,  
Berlin
Jahrestagung 2015 des  
DPG-Arbeitskreises Phytomedizin  
in den Tropen und Subtropen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Phytomedizin in  
den Tropen und Subtropen  
Das Treffen des Arbeitskreises findet  
im Rahmen des Tropentages 2015  
in Berlin statt  
Ort: Berlin
17. – 18.09.2015,  
Müncheberg




Veranstalter: Zentrum für  
Agrarlandforschung (ZALF) in Müncheberg, 
Arbeitskreis Epigäische Raubarthropoden 
der Gesellschaft für allgemeine und  
angewandte Entomologie (DGaaE)  
Kontakt: Prof. Dr. Christa Volkmar  
(Universität Halle)  
Ort:  ZALF in Müncheberg
20. – 24.09.2015,  
Göttingen
5th International Symposium on Soil 
Organic Matter (SOM) 2015
http://www.som2015.org/  
Prof. Dr. Yakov Kuzyakov,  
Georg-August-Universität Göttingen,  
Organisation: Conventus  
Congressmanagement &  
Marketing GmbH, Jena  
E-Mail: som2015@conventus.de  
Ort: Göttingen
22. – 23.09.2015,  
Dresden
Deutsche Obstsortenvielfalt –  
Neue Wege für Erhaltung und Nutzung
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  
und Julius Kühn-Institut (JKI)  
Ort: Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) in Dresden
22. – 24.09.2015,  
Braunschweig
58. Jahrestagung der Gesellschaft  
für Pflanzenbauwissenschaften
www.gpw.uni-kiel.de  
Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften e.V. u.a.  
Ort: Technische Universität Braunschweig
05. – 08.10.2015,  
Hamburg
10. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Gemüse und  
Zierpflanzen  
Das Treffen findet statt als Teil des 
IOBC-WPRS meeting of the Working 




Veranstalter: JKI Braunschweig,  
Dr. Ellen Richter  
Ort: Hamburg, Germany  
Kontakt: Dr. Martin Hommes,  
Julius Kühn-Institut, Braunschweig  
E-Mail: Martin.Hommes@jki.bund.de
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Wir sind  als selbständige Bundesoberbehörde eine Forschungs- 
und Beratungseinrichtung des Bundesministeriums für  
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).
Wir suchen  im Wege eines Berufungsverfahrens die/den
 Leiterin/Leiter 
 des Instituts für Bienenschutz
 in Braunschweig
Ihre Aufgaben  Leitung des Institutes einschließlich der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben; Beratung des BMEL 
und der Bundesregierung; Untersuchungen zur Sicherung und Verbesserung des Bienenschutzes, 
Entwicklung von Verfahren und Konzepten zur Minderung des von der Landwirtschaft, insbe-
sondere dem Pflanzenschutz, auf Bienen ausgehenden Risikos; Mitwirkung bei der Bewertung 
von Pflanzenschutzmitteln und ihren Wirkstoffen im Rahmen der EU-Wirkstoffprüfung und 
des nationalen Zulassungsverfahrens; Initiierung und Koordinierung von Forschungsarbeiten 
auf dem Gebiet des Bienenschutzes einschließlich Forschung zu Bienen in verschiedenen 
Agrarökosystemen, Kooperation mit Behörden und relevanten Einrichtungen, Mitwirkung in 
nationalen, europäischen und supranationalen Gremien. 
  Eine vollständige Aufgabenbeschreibung des Instituts kann unter www.jki.bund.de abgerufen 
werden.
Sie haben  ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Landwirtschafts- oder 
Gartenbauwissenschaften, der Biologie oder einer verwandten naturwissenschaftlichen 
Disziplin;  ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Bienenschutzes, 
der Landwirtschaft und des Gartenbaus; Erfahrungen in der Koordinierung übergreifender 
wissenschaftlicher Fragestellungen sowie in der Einwerbung von Forschungsmitteln und der 
Koordination von nationalen und internationalen Netzwerken; Promotion wird grundsätz-
lich erwartet, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen sind erwünscht.
 Erfahrungen in der Zusammenarbeit und in der Beratung von Ministerien und Behörden sind 
erwünscht.
  Die Fähigkeit und Bereitschaft, die mit der Institutsleitung verbundenen Verwaltungs- und 
Managementsaufgaben wahrzunehmen sowie Führungskompetenz und gute englische 
Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt.
  Das BMEL und das JKI streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen auf der Leitungsebene an 
und fordern deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.
  Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen 
wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
 Bei entsprechendem Interesse wird geprüft, ob der Dienstposten für Teilzeitkräfte geeignet ist.
Wir bieten  bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen und sonstigen Voraussetzungen einen Dienstposten 
als Direktorin und Professorin/Direktor und Professor in Besoldungsgruppe B 2 der Bundes-
besoldungsordnung oder als Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter mit außertariflichem Entgelt 
in Höhe der Dienstbezüge nach Besoldungsgruppe B 2 BBesO. Für das Beschäftigungsverhältnis 
gelten die Bestimmungen des öffentlichen Dienst- und Arbeitsrechts des Bundes.
Interesse?  Dann richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zusammen mit einer Darstellung des 
beruflichen Werdegangs und einem Veröffentlichungsverzeichnis bis zum 19.08.2015 schriftlich 
an den Vorsitzenden der Berufungskommission
  Präsident und Professor Dr. Georg F. Backhaus 
Julius Kühn-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
Erwin-Baur-Str. 27 
06484 Quedlinburg
 Bewerbungen per E-Mail sind nicht erwünscht.
Noch Fragen?  Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden der Berufungskommission unter 
der E-Mail-Adresse poststelle@jki.bund.de.
